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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 
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(Al-Baqarah:286) 
Dan barang siapa menjalani akan suatu jalan, untuk 
mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju syurga. 
(H.R. Muslim) 
Hidup melewati masalah, sukses melalui rintangan, menang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
biologi menggunakan model pembelajaran STAD (Student Team Achivement 
Devision) dan TGT (Team Games Tournament) pada siswa kelas VIII Di SMP 
Negeri 2 Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental, 
bentuk desain Postest-Only Control Design. Populasi adalah siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Kartasura. Sampel pada penelitian ini menggunakan tiga kelas, 2 
kelas eksperimen yaitu kelas VIII B sebagai eksperimen I (menggunakan model 
STAD), kelas VIII D sebagai eksperimen II (menggunakan model TGT) dan kelas 
VIII F sebagai kelas kontrol (menggunakan metode ceramah). Tehnik penentuan 
sampel menggunakan Perposive Cluster Random Sampling. Tehnik pengumpulan 
data menggunakan 3 metode yaitu metode observasi, metode dokumentasi dan 
metode tes. Untuk mendapatkan soal tes yang valid dan reliabel menggunakan uji 
instrumen yang terdiri dari uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 
beda soal. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji 
prasyarat (normalitas dan homogenitas) dan uji hipotesis dengan One way Anova 
(anova satu jalan) serta uji lanjut menggunakan Post Hoc Test. Hasil pengujian 
hipotesis menggunakan taraf 5% (0,05). Nilai rata-rata pada kelas eksperimen 
STAD adalah 76,25, sedangkan pada kelas eksperimen TGT adalah 81,52 dan 
pada kelas kontrol adalah 72,91. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh 
kesimpulan yaitu ada perbedaan hasil belajar biologi pada siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Kartasura. Model pembelajaran TGT lebih baik diterapkan di SMP 
Negeri 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014 dibandingkan dengan model 
pembelajaran STAD maupun konvensional. 
 
Kata kunci: Student Team Achivement Devision, Team Games Tournament, Hasil 
belajar. 
 
